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2016 GALLERY PROGRAMMING
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
Allison Tierney's
'The Things We
Keep'
Center for Art and Theatre,
Contemporary Gallery 
 
On Display
Feb 23 ­ March 25 
ARTISTS' TALK
TUES, Feb 23 
5 ­  6
Visual Arts Building,
Room 2071
 
Allison Tierney’s The Things We Keep employs found
materials and non­traditional applications of paint to question
structure, material integrity, consumerism, D­I­Y, and the
throwaway culture. Her honest use of materials and
abstracted brushwork allows these objects to exist where they
are—self­referential, notating their original purpose.
Tierney's project is made possible by an Ella Fountain Pratt
Emerging Artists Grant from the Durham Arts Council with
support from the North Carolina Arts Council, a division of the
Department of Cultural Resources.
All events are free and open to the public. 
Photo Courtesy of the artist. Allison Tierney, Detail of Triangle Installation,
2015, Acrylic Latex on found wood, approx.120”x120”x7”
 
LEARN MORE →
Room 2071
 
RECEPTION
TUES, Feb 23 
6 ­  7:30
Center for Art
and Theatre
 
 
 
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT
912/478.2788
Copyright © 2016 Georgia Southern University, All rights reserved.
2016 GALLERY PROGRAMMING 
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents
Zoetic: MFA Thesis
Show by Brooke
Fremeau
Center for Art and Theatre, University
Gallery  
 
On Display
Feb 23 ­ March 25 
 
RECEPTION
TUES, Feb 23 
6 ­  7:30
Center for Art 
and Theatre
 
Brooke Fremeau, a current M.F.A. Graphic Design candidate,
has created a 360­degree corporate identity as her thesis. Her
potential startup is called Zoetic, and her exhibition includes
video, books, large­scale signage, a mobile app, a website,
and screen printed T­shirts. Each element, or touchpoint,
facilitates a gateway between the consumer and the
company, strengthening brand presence and recognition. 
Events are free and open to the public.
LEARN MORE →
 
 
 
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT 
912/478.2788
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